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•	 Origenas. Giesmių giesmės homilijos. Iš 
lotynų	kalbos	vertė	Gediminas	Žukas,	teks-
tus	parengė,	įvadą	ir	komentarus	parašė	Vy-
tautas Ališauskas. Vilnius: Aidai, 2011.




•	 Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių 
dievus. Vytautas Ališauskas. Vilnius: Aidai, 
2012.
•	 Jonas Dumčius. Iš rankraščių palikimo: 
straipsniai. Sudarė	ir	Jono	Dumčiaus	darbų	
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•	 Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų. Antologija.	 Sudarė	
Gied	rė	 Jankevičiūtė,	 įvadinius	 straipsnius	
ir	komentarus	parašė	doc.	dr.	Mantas	Ado-
mėnas,	prof.	dr.	Aleksandra	Aleksandravi-
čiūtė,	 dr.	 Vytautas	Ališauskas	 ir	 kt.	 Vertė	
Vytautas	Ališauskas,	 Rasa	Andriušytė-Žu-
kienė,	 Lina	 Balaišytė,	 Jūratė	 Baronienė,	
Mindaugas	Strockis	ir	kt.	Vilnius:	Vilniaus	
dailės	akademijos	leidykla,	2012.
